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Home Agent1 Pentium 4 2.00GHz 1GByte
Home Agent2 Cereron 1.20GHz 256GByte
Mobile Node Pentium M 1.30GHz 512MByte
Correspondent Node Pentium M 1.30GHz 512MByte
Router1 AMD-K6 498.75MHz 64MByte




Home Agent1 FreeBSD 4.10-RELEASE + kame-20041122-freebsd410-snap
Home Agent2 FreeBSD 4.10-RELEASE + kame-20041122-freebsd410-snap
Mobile Node FreeBSD 4.10-RELEASE + kame-20041122-freebsd410-snap
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26
5struct mip6_start_bu {
LIST_ENTRY(mip6_bu)   mbu_entry;
struct in6_addr       mbu_paddr;              /* peer addr of this BU */
struct in6_addr       mbu_haddr;              /* HoA */
struct in6_addr       mbu_coa;              /* CoA */
u_int16_t       mbu_lifetime;              /* BU lifetime */
u_int16_t       mbu_refresh;              /* refresh frequency */
u_int16_t       mbu_seqno;              /* sequence number */
u_int16_t       mbu_flags;              /* BU flags */
mip6_cookie_t       mbu_mobile_cookie;
 u_int16_t       mbu_home_nonce_index;
mip6_home_token_t       mbu_home_token;             /* home keygen token */
u_int16_t       mbu_careof_nonce_index;
mip6_careof_token_t       mbu_careof_token;             /* careof keygen token */
u_int8_t       mbu_pri_fsm_state;             /* primary fsm state */
u_int8_t       mbu_sec_fsm_state;             /* secondary fsm state */
time_t       mbu_expire;              /* expiration time of this BU */
time_t       mbu_retrans;              /* retrans/refresh timo value */
u_int8_t       mbu_retrans_count;
time_t       mbu_failure;              /* failure timo value */
u_int8_t       mbu_state;              /* local status */
struct hif_softc      *mbu_hif;              /* back pointer to hif */




LIST_ENTRY(mip6_bu)   mbu_entry;
struct in6_addr       mbu_paddr;              /* peer addr of this BU */
struct in6_addr       mbu_haddr;              /* HoA */
struct in6_addr       mbu_coa;              /* CoA */
u_int16_t       mbu_lifetime;              /* BU lifetime */
u_int16_t       mbu_refresh;              /* refresh frequency */
u_int16_t       mbu_seqno;              /* sequence number */
u_int16_t       mbu_flags;              /* BU flags */
mip6_cookie_t       mbu_mobile_cookie;
 u_int16_t       mbu_home_nonce_index;
mip6_home_token_t       mbu_home_token;             /* home keygen token */
u_int16_t       mbu_careof_nonce_index;
mip6_careof_token_t       mbu_careof_token;             /* careof keygen token */
u_int8_t       mbu_pri_fsm_state;             /* primary fsm state */
u_int8_t       mbu_sec_fsm_state;             /* secondary fsm state */
time_t       mbu_expire;              /* expiration time of this BU */
time_t       mbu_retrans;              /* retrans/refresh timo value */
u_int8_t       mbu_retrans_count;
time_t       mbu_failure;              /* failure timo value */
u_int8_t       mbu_state;              /* local status */
struct hif_softc      *mbu_hif;              /* back pointer to hif */
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